

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!工業生産| 輸出貿易の増大 ! 
い増大 f両~~量 l
lμ| ガ %i
アメ Qカ 20 1 33 19 I 
イギ j ス 2 8 1 4 5 1  32 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1964 1965 1966 1963 l 防ト刊5弱6 1防9釘姉5←6-61 臼
農康繭悶物輸輸f出繍日鳴額 (附y}v)I 5. 142 5. 078 6. 068 6. 229 6， 885 4，383 3，290 
23 
(注) 1954年まではStati叫icalAdstract of the U lit渇dStates， 1966. P. 643 
1965.66年は、 Surveyof Curent Business， May 1967， S-22による。
(井野隆一「アメリカの農業政策の展開と日本農業J W経済~ 1967年9月号35頁〉










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37年12月より特選米(脳内米水稲 1-2等)制度発足。普通米価格より10kg当り 60円加算。 40年 1
月からは70円加算、 41年 1月以降上米、並米、記;，Jj米、普通外米となる。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































運 賃|保管料|事務 費|金 矛U 計
一一一字蚕
33 162 252 1. 026 
34 164 186 227 232 341 1. 150 
35 155 191 236 263 278 1. 123 
36 134 22日3 212 267 145 983 
37 135 209 193 299 115 951 
38 172 209 192 327 138 1. 038 
39 194 197 213 366 228 1.198 
40 240 205 237 420 395 1，497 
41(見込) 292 232 286 463 534 1. 606 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I 5，348，977 I 3，220，417 I 
5， 334， 436 I 3， 328， 563 I 
5， 320， 486 I 3， 395， 479 I 
5， 274， 576 I 3，347，660 
5，219， 868 I 3，363，352 
5，157，676 I 3， 343， 017 
5，087， 135 I 3， 339， 469 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































売渡数量区分 光渡農家数(戸) I比 ¥半累境明率|
均、 P>A¥.I ノ(%) (%) 
1俵未満 8， 292 I (]. 2 I 0目 2 I 
1 ~ 3 178， 369 I 5.4 I 5. 6 
3~ 5 200，530 I 6.0 I 11.6 
10~ 20 709，298 I 21. 4 I 47.4 l-|日山 77.4
5ト 100 4抗 ω5 I 14.7 I 92.0 
100~1日J 159. 444 i 4. 8 I 96.8 
150俵l'H 105，804 3.2 I 100.0 
|計 3.3民 372 I 100.0 
(注〕 食糧庁調査課杭査による。
国
民
の
食
糧
を
確
保
し
ょ
う
と
す
る
な
ら
、
他
の
作
日
に
つ
い
て
も
、
農
家
が
安
心
し
℃
生
産
に
従
事
で
き
る
よ
う
な
措
置
こ
そ
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
ぃ
っ
た
い
米
価
値
上
げ
が
不
公
平
だ
と
い
う
主
張
は
米
以
外
の
他
の
作
目
生
産
者
の
所
得
向
上
を
考
え
て
の
農
家
の
階
層
性
は
表
ニ
一
一
、
二
三
の
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
政
府
が
米
価
の
受
益
範
囲
を
公
平
に
し
よ
う
と
し
て
、
現
在
の
米
価
発
言
だ
ろ
う
か
。
米
販
売
現
代
日
本
の
米
側
問
題
(
続
・
完
)
を
農
民
の
再
牛
産
が
保
障
で
き
る
よ
う
に
き
め
こ
ま
か
く
、
生
応
性
の
低
い
農
家
に
た
い
し
て
は
よ
り
高
い
米
価
を
主
張
す
る
な
ら
納
得
じ
九
現
代
日
本
の
米
価
問
題
(
続
・
完
)
八。
で
き
る
。
し
か
し
、
受
益
範
囲
の
不
公
平
を
口
に
す
る
人
々
は
、
反
対
に
一
部
農
家
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
は
不
公
平
だ
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
米
価
を
凍
結
し
よ
う
と
意
図
し
て
の
発
言
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
た
し
か
に
米
価
値
上
げ
に
上
っ
て
日
本
の
非
米
作
農
民
の
経
営
や
生
活
が
安
定
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
下
回
府
の
貧
困
農
民
や
、
わ
ず
か
し
か
米
を
販
売
し
な
い
農
家
に
3
プ
ラ
ス
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
と
も
と
米
価
に
よ
っ
て
農
村
・
農
民
の
全
般
的
な
貧
降
を
一
掃
し
よ
う
と
期
待
す
る
こ
と
が
無
理
な
の
で
あ
る
。
米
価
の
受
益
範
囲
を
問
題
と
し
、
そ
の
不
公
平
を
指
摘
す
る
議
論
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
の
は
誰
か
。
こ
の
よ
う
な
議
論
の
正
体
は
明
白
で
あ
る
。
私
は
む
し
ろ
他
の
作
自
分
野
に
お
い
て
も
農
民
が
米
価
闘
争
の
ご
と
く
闘
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
渡
辺
直
樹
氏
は
昭
和
四
一
年
八
月
「
長
野
県
養
豚
農
民
の
犬
会
が
ひ
ら
か
れ
た
と
き
¥
農
民
が
立
ち
あ
が
っ
て
、
養
豚
経
営
の
苦
し
さ
と
、
要
求
を
具
体
的
に
の
ベ
て
、
『
こ
の
要
求
を
実
現
す
る
た
め
に
、
米
価
闘
争
の
よ
う
に
た
た
か
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
』
と
訴
え
て
万
場
の
拍
手
を
う
け
た
」
(
「
米
価
闘
争
の
前
進
の
た
め
に
」
吋
労
働
・
農
民
運
動
』
昭
和
四
二
年
六
月
号
九
七
頁
)
と
の
ベ
、
こ
れ
は
「
農
民
が
農
業
経
営
と
生
活
を
守
る
切
実
な
諸
要
求
を
も
っ
と
き
に
、
た
た
か
い
の
団
結
と
統
一
を
米
価
闘
争
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
」
〈
同
上
)
と
の
べ
て
い
る
Q
こ
の
意
味
で
「
米
価
闘
争
は
:
:
:
た
ん
に
米
価
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
農
畜
産
物
の
価
格
補
償
と
く
に
肥
飼
料
な
ど
生
産
資
材
の
ひ
き
下
げ
を
か
ち
と
り
、
貿
易
自
由
化
と
対
決
し
て
、
日
本
農
業
の
自
主
的
発
展
へ
の
展
望
を
き
り
ひ
ら
く
闘
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
円
全
農
協
労
連
』
昭
和
四
二
年
四
月
号
一
九
頁
)
の
で
あ
る
。
十
む
す
び
今
日
米
作
農
民
が
要
求
し
て
い
る
の
は
現
行
食
管
制
の
維
持
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
決
定
さ
れ
る
米
価
は
、
次
の
諸
点
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
第
一
に
米
価
に
よ
り
生
産
費
が
補
償
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ
も
生
産
費
の
も
っ
と
も
高
く
つ
く
限
界
農
家
〈
長
鏡
度
お
よ
び
市
場
か
ら
の
距
離
と
い
う
土
地
的
条
件
に
お
い
て
も
っ
と
も
不
利
な
農
家
で
あ
っ
て
、
経
営
の
や
り
方
が
い
い
か
げ
ん
な
不
熱
心
な
劣
恵
農
家
の
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
経
営
的
条
件
は
社
会
的
・
標
準
的
で
あ
る
が
、
土
地
的
条
件
が
操
界
的
障
民
家
で
あ
る
)
の
生
産
賢
一
が
完
全
に
補
償
さ
れ
る
こ
と
。
第
二
に
労
賃
(
自
家
お
よ
び
雇
用
)
の
算
定
が
都
市
の
労
働
者
の
正
当
な
賃
金
を
基
準
に
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
い
か
な
る
賃
金
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
結
論
的
に
は
都
市
の
組
織
労
働
者
の
「
要
求
賃
金
」
で
あ
る
と
み
て
よ
い
。
第
三
に
労
働
価
値
説
に
も
と
づ
く
稲
作
必
要
労
働
時
間
の
な
か
に
は
、
農
民
の
稲
作
に
た
い
す
る
経
営
上
・
技
術
上
の
研
究
時
間
や
企
画
・
集
会
な
ど
に
要
す
る
時
間
、
稲
作
に
必
要
な
準
備
時
間
な
ど
を
ふ
く
む
こ
と
。
今
日
、
以
上
の
要
求
を
ふ
く
む
正
当
な
米
価
要
求
は
全
日
農
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
全
日
農
の
米
価
算
定
は
「
生
産
費
・
所
得
補
償
方
式
し
に
よ
り
、
生
産
費
は
全
農
民
の
八
割
の
生
産
費
を
補
償
す
る
限
界
八
O
Z生
産
費
に
よ
っ
て
、
ま
た
労
賃
は
公
務
員
賃
金
ベ
l
ス
に
つ
い
て
の
人
事
院
勧
舎
の
基
礎
で
あ
都
市
製
造
工
業
労
働
者
一
O
O人
以
上
規
模
の
賃
金
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
、
農
協
の
要
求
米
価
は
政
府
の
立
場
と
全
日
農
の
立
場
の
聞
で
動
揺
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
「
世
帯
当
り
収
入
均
衡
方
式
」
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
消
費
者
米
価
に
つ
い
て
は
食
管
制
の
堅
持
を
主
張
し
、
ま
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
で
は
あ
る
が
食
間
自
給
の
確
立
を
要
望
し
て
農
民
の
切
実
な
要
求
に
立
つ
側
面
も
も
っ
て
い
る
。
今
日
も
し
「
農
協
」
と
「
全
日
農
」
が
が
っ
ち
り
と
手
を
握
り
、
米
作
農
民
と
都
市
の
労
働
者
・
勤
労
市
民
が
聞
く
腕
を
組
ん
で
、
自
民
党
政
府
と
対
決
す
る
な
ら
ば
、
米
価
闘
争
は
飛
躍
的
に
発
展
す
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
p
川
氏
党
政
府
の
も
と
で
は
米
価
問
題
の
み
な
ら
ず
、
臼
本
農
業
の
危
機
の
農
民
的
解
決
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
も
自
覚
さ
れ
る
だ
ろ
う
c
し
か
し
米
価
闘
争
ひ
と
つ
を
と
り
て
み
て
も
現
現
代
日
本
の
米
価
問
題
(
続
・
完
)
八
現
代
日
本
の
米
価
問
題
〈
続
・
完
)
八
状
で
は
農
民
自
身
の
階
級
的
自
党
が
ま
だ
ま
だ
低
い
と
い
え
よ
う
。
「
農
業
に
お
け
る
小
規
模
生
産
は
、
資
本
主
義
の
も
と
で
は
破
滅
し
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
圧
迫
さ
れ
抑
圧
さ
れ
た
状
態
に
陥
る
運
命
に
さ
だ
め
ら
れ
て
い
る
:
:
:
大
資
本
に
従
属
し
、
農
業
に
お
け
る
大
規
模
生
産
に
比
ぺ
て
お
く
れ
て
い
る
小
規
模
生
産
は
、
欲
望
を
極
度
に
ひ
き
さ
守
げ
、
苦
役
酌
な
ね
ぽ
り
強
い
労
働
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
っ
と
維
持
さ
れ
て
い
る
。
人
間
野
働
の
四
散
と
濫
費
、
生
産
者
の
最
悪
の
従
属
、
農
民
の
家
族
、
農
民
の
家
畜
、
農
民
の
土
地
の
力
の
澗
渇
|
|
こ
れ
こ
そ
、
資
本
主
義
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
農
民
に
も
た
ら
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
農
民
に
は
、
ま
ず
第
一
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
す
な
わ
ち
賃
銀
労
働
者
に
加
担
す
る
以
外
に
、
救
い
の
道
は
な
い
」
(
レ
l
ニ
ン
「
農
業
に
お
け
る
小
規
模
生
産
」
、
全
集
一
九
巻
二
八
九
頁
)
。
戦
後
農
地
改
革
に
よ
り
、
小
作
農
民
が
自
作
化
し
、
商
莱
的
農
業
が
発
展
し
、
農
村
も
大
き
く
変
化
し
た
。
と
く
に
、
今
日
一
部
上
層
農
家
や
部
分
的
に
恵
ま
れ
た
農
村
も
目
立
つ
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
レ
l
ニ
ン
の
こ
と
ば
は
現
象
的
に
は
現
在
の
日
本
農
業
の
姿
と
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。
だ
が
本
質
的
に
は
レ
l
ニ
ン
の
上
記
の
言
葉
は
資
本
主
義
の
も
と
で
の
小
農
民
の
運
命
(
没
落
の
法
則
)
を
依
然
と
し
て
正
し
く
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
「
首
尾
一
貫
し
た
階
級
闘
争
を
行
な
う
賃
銀
労
働
者
の
白
主
的
な
組
織
だ
け
が
、
農
民
を
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
影
響
か
ら
す
く
い
だ
し
、
資
本
主
義
社
会
で
は
小
生
産
者
が
ま
っ
た
く
活
路
の
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
県
民
に
説
明
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
」
(
向
上
「
農
民
と
労
働
者
階
級
」
、
全
集
十
九
巻
二
一
O
頁
〉
と
い
う
の
も
、
い
ぜ
ん
と
し
て
冥
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
食
管
制
を
実
質
的
に
骨
抜
き
に
し
つ
つ
、
制
度
的
に
も
廃
止
を
意
図
し
て
い
る
白
民
党
政
府
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
米
価
問
題
に
た
い
す
る
「
虚
偽
」
の
宣
伝
を
見
破
り
、
「
真
実
」
が
何
で
あ
る
か
を
い
ま
こ
そ
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
出
元
)
